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Masa: 3jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka 
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab LIMA soalan sahaja. 
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1. Gambarajah I menunjukkan beberapa buah rasuk dan kerangka 
struktur. Bagi setiap satu, tentukan sama ada rasuk atau kerangka 
tersebut Tentu Statik atau Tak Tentu Statik dengan rnemberikan 
penjelasan sewajarnya. 
Jika kerangka 1 (c) membawa beban teragih seragarn sebesar 25kNlrn 
di sepanjang rentang BD, dengan menggunakan kaedah cerun- 
pesongan, kira mornen lentur di sendi sendi A, B, C dan D. Panjang 
rentang BD ialah 6rn, manakala tinggi tiang AB dan BC ialah 4m. 
Lakarkan garnbarajah taburan momen lentur hi. Andaikan nilai El untuk 
sernua anggota adalah sama. 
A A A 
Gam barajah 1 
(20 rnarkah) 
2. Dengan rnenggunakan kaedah agihan momen, kira rnomen lentur dan 
daya ricih bagi rasuk yang ditunjukkan dalarn Gambarajah 2. 
Seterusnya, lakarkan gambarajah momen lentur dan garnbarajah daya 








Kedua dua hujung nya dipegang pada kedudukan 
dan terikat pada arah 
Kedua dua hujungnya dipegang pada kedudukan 
dan satu daripada hujung nya terikat pada arah 
tetapi tidak terikat pada arah 
terikat pada arah 
3. Keduaduahujungnyadipegangpadakedudukan 
Satu hujungnya dipegang pada kedudukan dan 4. 





3. Satu tiang keluli dengan ketinggian 4m, menggunakan keratan UC 
(Jadual 12.4), dikehendaki menanggung beban rekabentuk sebesar 
2000 kN. Jika keadaan di kedua-dua hujung tiang tersebut seperti yang 
ditunjukkan dalam Gambarajah 3, pilih saiz UC yang sesuai bagi tiang 
ini. 
Garnbarajah 3 
Jadual3: Tinggi Efektif Tiang 
I Jenis Topang I Panjang efektif I 
(20 markah) 
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4. Sebuah sistem lantai ditunjukan dalam Gambarajah 4 diperbuat 
daripada konkrit bertulang. lanya dibebankan dengan beban hidup 
sebanyak 2.5 kN/m2 dan beban lepaan sebanyak 1 kN/m2. Ketabalan 
lantai tersebut adalah 125 mm. Tentukan momen lentur dalam setiap 
lantai (arah x dan y) berdasarkan Jadual 3.15 dari BS 81 10 : Part 1 : 
1985. 
3m 3m (31 3m (41 
Gambarajah 4 
(20 markah) 
5. Berdasarkan beban tersebut di dalam 4.0, kirakan beban yang akan 
dikenakan pada kesemua sistem rasuk dalam Garn barajah 4. 
(20 markah) 
6. Berdasarkan beban yang dikirakan dalam 5.0 lukisan Gambarajah 4 
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Table 12.2 Compressive strength, pc (in Nlmm'), for struts (from 



































Axis of buckling x-x 





































































































































effective length of strut 
Axis of buckling y-y 






































































































































radius of gyration about relevant axis 
































































































































































































































































































































































































Designation Second moment 
of area 
























































un' cm4 cm cm cm3 mm 
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BS8110: Part 1 : 1985 
Section three - 9 -  
Table 3.15 Bending moment coefficients for rsarnguhr panels supported on four s i h  with provision for torsion 
at corners 
interior panels 
Negative moment a t  
continuous edge 
Pou'tive moment at 
mid-span 
One short e m  
diiontinuous 
Negative moment at 
continuous edge 
Positive moment at 
mid-span 
One long em 
discontinuous 
Negative moment at 
continuous edge 
Positive moment at 
mid-span 
Two a&cenr &* 
discontinuous 
Negative moment a t  
continuous edge 
Positive moment at 
mid-span 
discontinuous 
Negative moment a t  
continuous edge 
Positive moment at  
mid-span 
Two long ed- 
discontinuous 
Negative moment at 
continuous edge 
Positive moment a t  
mid-span 
Three cd@es discontinuous 
(one lmg edge 
continuous) 
Negative moment at 
continuous edge 
Positive moment at 
mid-span 
Three edges discontinuous 
(one shoe edge 
continuous) 
Negative moment at 
continuous edge 
Positive moment a t  
mid- soan 
Two short edges 
- 
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Loads From Slabs To Supporting Beams 
REG 262 
k > 1: R,  = R, = ) ~ 1 , 2  
R2 = R, = f (k  -f)wl: 
a=B=i /zk  
k = l :  Rl.=R2=R3=R4=)~Ix2 
k < 1): R,  = fR,  approx. (min.) a = 3k/8 
B = 5k/8 
R, = R, =&k2w1,2 v = 4- 3kl8 
R3 = fk(1- ik)wl,’2 approx. (max.) 
R I  = R, = &wl2 
Rz =fR4 
R, = f (k  - t> wl2 (max.) 
a = j = f k  v=t(max.) 
k < If: R,  = R, =fk(l-jk)wl: a = B= k/2 
R2 = $kW2 (min.) 
R, = tk’ wlx2 (max.) qt = k12 & = 3 kl10 
R ,  = $wl,* (min.) a = 3/1M (I&) 
R,  = )wl,’2 (max.) fi = 1/2k (max.) 
R2 = R, =f (k  -9~1,’ 
/9 = 5/8k 
v=t  
V 
LoaQ marked (miu.) apply ifpand is entirely M y  supported 
alongedgeindhtcd:ifpdaUyrrestrained,loadwillkslightly 
greater than given and load marked (max.)an oppositeedge win k 
correspondingly redud. 
